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ABSTRAK
Kepuasan perkawinan merupakan salah satu hal yang didambakan oleh
pasangan suami istri ketika mengarungi kehidupan rumah tangga. Namun, tidak
semua pasangan yang menikah merasa puas dengan perkawinannya. Agar
kepuasan perkawinan dapat terwujud, salah satu faktor yang mempengaruhi
adalah religiusitas. Religiusitas memiliki peran penting dalam mewujudkan
keluarga yang tenteram dan harmonis, sehingga pasangan suami istri akan
merasakan kepuasan dalam perkawinannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
religiusitas dengan kepuasan perkawinan. Pengumpulan data dilakukan dengan
skala Enrich Marital Satisfaction (EMS) oleh Fowers dan Olson yang
dimodifikasi oleh penulis dan skala religiusitas kepada 208 orang yang terdiri dari
103 orang laki-laki dan 105 orang perempuan. Subjek dipilih menggunakan teknik
insidental sampling. Analisa data dilakukan menggunakan product moment oleh
pearson. Dari penelitian ini, diperoleh kofisien korelasi (r) sebesar 0.582 dengan
probabilitas (p) 0.000 (p≤0.01). Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada
hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan. Artinya tinggi
rendahnya tingkat religiusitas yang dimiliki oleh pasangan suami istri di
Kecamatan Tampan berkaitan dengan kepuasan perkawinan yang dirasakan.
Selain itu hasil penelitian menunjukkan sumbangan efektif religiusitas terhadap
kepuasan perkawinan sebesar 33.9%.
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